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En la presente investigación se planteó el siguiente problema: “Nivel de 
preferencia de la narrativa televisiva de la serie turca Fatmagül en las vendedoras 
de Inversiones Galería La Terraza del distrito de Los Olivos, Lima, 2016”. 
Asimismo, se determinó identificar el nivel de preferencia de la narrativa televisiva 
de la serie turca Fatmagül en las vendedoras de Inversiones Galería La Terraza 
del distrito de Los Olivos, Lima, 2016. Se utilizó la técnica de recolección de datos 
y la encuesta como instrumento, con un factor de validación de 91% y 
confiabilidad de 0.83%. Finalmente se concluyó que hay un nivel de preferencia 
muy significativa en la narrativa televisiva de la serie turca Fatmagül en las 
vendedoras de Inversiones Galería La Terraza.  
 




















In the present research the following problem was raised: "Level of preference of 
the televising narrative of the Turkish series Fatmagül in the sellers of Investments 
Gallery The Terrace of the district of Los Olivos, Lima, 2016". Likewise, it was 
determined to identify the level of preference of the televising narrative of the 
Turkish series Fatmagül in the sellers of Investments Gallery The Terrace of the 
district of Los Olivos, Lima, 2016. The technique of data collection and the survey 
was used as instrument, With a validation factor of 91% and reliability of 0.83%. 
Finally it was concluded that there is a very significant level of preference in the 
televising narrative of the Turkish series Fatmagül in the sellers of Investments 
Gallery The Terrace. 
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